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ABSTRACT 
 
Rohmawati, Dewi. 2017. Application of Think Pair Share Model Learning Unity 
Module Practicum for Improving Learning Outcomes of Science 
Material of Human Respiratory System Class V SD 3 Mejobo Kudus. 
Essay. Teacher Education The Basic Secretary of Teacher Training 
Faculty of Education. University of Muria Kudus. Supervisor (1) Drs. 
Moh. Kanzunnudin, M. Pd., (2) Siti Masfuah, S. Pd, M. Pd. 
 
Keywords: Think Pair Share Learning Model, Practicum Module, Science Study 
Results, Human Respiratory System. 
 
This study aims to improve the skills of teachers and learning outcomes by 
using a model of think pair share learning with practicum module on science lesson 
material of the human respiratory system.  
This study is a classroom action research conducted in grade V SD 3 Mejobo 
Kudus. The subjects of this study were students and teachers lasted for two cycles, 
each cycle consisting of two meetings. The independent variable in this research is 
the model of think pair share and the practicum module, while the dependent variable 
is the result of science learning of the students. Methods of data collection in the form 
of observation, interview, test, and documentation. Data obtained from the actions 
performed were analyzed qualitatively and quantitatively. 
The result of the research shows that the use of think pair-shared learning 
model with practicum module can improve student learning outcomes and teacher's 
skill. This can be seen from the fulfillment of success indicators as follows. (1) 
improvement of teacher skill in managing learning from cycle I to cycle II get 19% 
increase from 71,50% to 90,50%. (2) the improvement of students' learning outcomes 
in cycle I to cycle II gained 14.14% increase from 69.09% to 84.40%. 
The conclusions in this research is the application of learning think pair share 
model with practicum module can improve the learning outcomes of science human 
resources of the elementary school system V SD 3 Mejobo Kudus academic year 
2017/2018. Suggestions in this study should be able to improve learning outcomes. It 
is expected that teachers can make various learning innovations that make students 
memorable and meaningful one of them by applying the model of learning and 
directly practice students in the pursuit so that young students understand lessons and 
not bored. 
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ABSTRAK 
Rohmawati, Dewi. 2017. Penerapan Model Pembelajaran Think Pair Share 
Berbatuan Modul Praktikum Untuk Peningkatan Hasil Belajar IPA 
Materi Sistem Pernapasan Manusia Kelas V SD 3 Mejobo Kudus. 
Skripsi. Pendidikan Guru Sekola Dasar Fakultas Keguruan Ilmu 
Pendidikan. Universitas Muria Kudus. Pembimbing (1) Drs. Moh. 
Kanzunnudin, M. Pd.,  (2) Siti Masfuah, S. Pd, M. Pd. 
Kata kunci:  Model Pembelajaran Think Pair Share, Modul Praktikum, Hasil Belajar 
IPA, Sistem Pernapasan Manusia. 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan guru dan hasil 
belajar dengan menggunakan model pembelajaran think pair share berbatuan modul 
praktikum pada pelajaran IPA materi sistem pernapasan manusia.  
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan di kelas 
V SD 3 Mejobo Kudus. Subjek penelitian ini adalah siswa dan guru berlangsung 
selama dua siklus, setiap siklus terdiri dari dua pertemuan. Variabel bebas dalam 
penelitian ini adalah model pembelajaran think pair share dan modul praktikum, 
sedangkan variabel terikatnya adalah hasil belajar IPA siswa. Metode pengumpulan 
data berupa observasi, wawancara, tes, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dari 
tindakan yang dilakukan dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan penggunaan model pembelajaran think pair 
share berbantuan modul praktikum dapat meningkatkan hasil belajar siswa dan 
keterampilan guru. Hal ini dapat dilihat dari terpenuhinya indikator keberhasilan 
sebagai berikut. (1) peningkatan keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran 
dari siklus I ke siklus II memperoleh kenaikan 19% dari 71,50% ke 90,50%. (2) 
peningkatan hasil belajar IPA siswa pada siklus I ke siklus II memperoleh kenaikan 
14,14% dari 69,09% ke 84,40%.  
Simpulan dalam penelitian ini yaitu penerapan model pembelajaran think pair 
share berbantuan modul praktikum dapat meningkatkan hasil belajar IPA materi 
sistem pernapasan manusia kelas V SD 3 Mejobo Kudus tahun ajaran 2017/2018. 
Saran dalam penelitian ini adalah untuk meningkatkan strategi dalam pembelajaran 
agar siswa lebih antusias. Diharapkan guru dapat melakukan berbagai inovasi-inovasi 
pembelajaran yang membuat siswa berkesan dan bermakna salah satunya dengan 
menerapkan model pembelajaran dan secara langsung siswa praktik dalam 
pembeljaran agar siswa lebih mudah memahami pelajaran dan tidak bosan. 
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